






大井麻理子事 嶋田喜昭“ 前川政人日* 本多義明日付
On the Planning for the Prefectural University Town 
Mariko 01， Yoshiaki SHIMADA， MasaωMAEKAWA， and Yoshiaki HONDA 
(Received Feb. 29， 1996) 
h 也iss知dy，重rstly，白egen町a1effects宜'Om 白e10αtion of the prefectura1 
山首versityare studied by the use of questionnaires survey. 
Secondly， a ωnnection between the universI'句 and白e旬wnis discussed by 
location of the facilities and consciousness of the habitants. 




















*博士前期課程 **博士後期課程 ***福井県立高志高校 ****環境設計工学科
194 
大学は33校、市町村によって設立された大学は15校である。地域別にみると、北海道 (2校)、東
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分類して集計した。大学 長ヲ吾、よエム;t¥K r-.!'茶入い樹齢肱イ‘11;










































住宅 共同住宅 商業施2 公共施翻 その他 合計
856 31 O O 2 35 
③ 話。 31 O O 3 36 
H2 33 O 2 O 2 5 42 
H6 32 O 2 2 9 46 
856 21 O 2 2 3 29 
④ sω 21 O 3 O 2 4 30 
H2 18 O 6 O 3 3 30 
H6 19 O 6 1 3 9 38 
856 33 O O 36 
⑦ sω 32 O 2 37 
H2 31 O 2 O 2 5 40 
H6 31 O 2 12 47 
856 25 O O 4 4 3 36 
⑨ 鋭訓。 24 2 4 4 5 40 
H2 25 2 3 5 4 7 46 
H6 24 2 5 5 4 16 56 
856 3 O 5 O O O 8 
⑩ sω 2 O 6 O O O 8 
H2 2 O 6 O O O 8 
H6 8 4 6 O O 2 20 
856 卸 O 3 O 3 O 56 
⑭ sω 48 3 4 O 3 2 ω 
H2 86 6 4 O 7 1 114 
H6 124 17 6 3 7 17 174 
856 O O O 2 O O 2 
⑮ sω O O O 2 O 3 
H2 o 3 O O 5 
H6 1 11 4 4 O 7 37 
856 29 O O 4 4 38 
⑪ sω 29 O O 4 4 38 
H2 29 O O 4 6 40 
H6 29 3 4 6 44 
856 48 O 3 3 56 
⑮ sω 47 2 3 3 3 59 
H2 49 3 3 9 “ H6 50 2 2 2 20 77 
856 435 O 21 1 30 40 537 
体全 sω 428 8 26 12 33 55 562 H2 462 14 38 17 41 84 656 





















占めた。具体的には、 「アパー ト」、 「マンション」、
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・日本の大学 '9 3年度版 [神尾昭男/東洋経済新報社]
-松岡町21世紀都市構想計画書~松岡町まちづくりビジョン-(H5.3)- [松岡町]
・福井医科大学周辺整備構想(要約版[財団法人 地域環境研究所]
-地域からみた学術研究都市のあり方に関する研究~関西文化・学術・研究都市の場合~
[杉原五郎・伊坂善明/第 18回日本都市計画学会学術研究論文集]
・筑波研究学園都市の計画過程に関する研究~その1.国家政策と新都市計画の関係~
[若林時郎/第20回日本都市計画学会学術研究論文集]
・マスタープランの策定過程とその機能・役割について~筑波研究学園都市の計画過程に関する研
究・その2- [若林時郎/第21回日本都市計画学会学術研究論文集]
・新都市計画におけるマスタープランと建設計画の関係について
[若林時郎・土肥博至/S62.9都市計画]
・筑波研究学園都市における空間形成と機能充足について~筑波研究学閤都市の都市形成過程に関
する研究1- [若林時郎・土肥博至/第23回日本都市計画学会学術研究論文集]
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